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C ’ é t a i t  l e  p r e m i e r  j o u r  d e  l a  r é s i d e n c e  d e  r e c h e r c h e  d e  M i c h a e l  B l u m .  N o u s  d é a m b u l i o n s  
à  t r a v e r s  l a  c o l l e c t i o n  e n  d i s c u t a n t  d e s  p u b l i c a t i o n s  q u i  p o u r r a i e n t  l ’ i n t é r e s s e r ,  l o r s q u e  
M i c h a e l  m ’ a  p a r l é  d u  f a i t  q u e  l e s  d o c u m e n t s  d ’ a r t ,  t e l s  q u e  c e u x  c o n t e n u s  d a n s  l a  c o l l e c t i o n  
d ’ A r t e x t e ,  n ’ o n t  j a m a i s  é t é  l e  p o i n t  d e  d é p a r t  d e  s e s  œ u v r e s  a n t é r i e u r e s .  I l  i d e n t i fi e  p l u t ô t  
d e s  q u e s t i o n s  d e  r e c h e r c h e  e t  d e s  s u j e t s  d ’ i n t é r ê t  h i s t o r i q u e  à  t r a v e r s  d e s  s o u r c e s  h o r s  
d e  l ’ a r t  —  m u n i c i p a l e s ,  n a t i o n a l e s ,  i s s u e s  d ’ a r c h i v e s  p e r s o n n e l l e s ,  d e  l ’ a c t u a l i t é  —  q u ’ i l  
d é v e l o p p e  e n s u i t e  v e r s  u n e  œ u v r e .  C ’ e s t  a i n s i ,  p a r  c e  d é fi  p e u  f a m i l i e r  à  s e s  m é t h o d e s  d e  
t r a v a i l  h a b i t u e l l e s ,  q u ’ a  d é b u t é  l a  r é s i d e n c e ,  p r o p o s a n t  u n e  n o u v e l l e  é q u a t i o n  d e  r e c h e r c h e  
a r t - v e r s - a r t  à  c o n s i d é r e r .   
L ’ u n d e r g r o u n d  à  l a  l o u p e  c o n s t i t u e  é g a l e m e n t  u n e  n o u v e l l e  d i r e c t i o n  p o u r  A r t e x t e .  N o u s  
a v o n s  l ’ h a b i t u d e  d e  s o u t e n i r  d e s  p r o j e t s  d e  r e c h e r c h e  q u i  s ’ i n t é r e s s e n t  à  l ’ i n f o r m a t i o n  
t e x t u e l l e  d e  l a  c o l l e c t i o n ,  r e t r a ç a n t  l a  c i r c u l a t i o n  e t  l ’ h i s t o i r e  d e s  p u b l i c a t i o n s .  L e  t r a v a i l  
d e  M i c h a e l  B l u m  à  A r t e x t e  e s t  u n e  e n q u ê t e  à  t r a v e r s  l a  c u l t u r e  v i s u e l l e  d ’ u n e  s é l e c t i o n  
d e  p é r i o d i q u e s  e n  c i r c u l a t i o n  d e s  a n n é e s  1 9 6 0  a u x  a n n é e s  1 9 8 0 .  C e t  a m a l g a m e  d ’ i m a g e s ,  
p r é s e n t é  i c i  d a n s  u n  f o r m a t  a m p l i fi é  e t  s a n s  l a  p r é s e n c e  d e s  d o c u m e n t s  i m p r i m é s  o r i g i n a u x ,  
r e p r é s e n t e  p o u r  A r t e x t e  u n e  n o u v e l l e  m a n i è r e  d e  q u e s t i o n n e r  l a  n a t u r e ,  l a  f o n c t i o n  e t  l a  
r é c e p t i o n  d e  c e s  p u b l i c a t i o n s  a u j o u r d ’ h u i .  
L o r s  d e  s e s  r e c h e r c h e s ,  M i c h a e l  B l u m  s ’ e s t  p e n c h é  s u r  l e s  m a g a z i n e s  à  c i r c u l a t i o n  
l i m i t é e ,  c r é é s  p o u r  u n  p u b l i c  s p é c i a l i s é .  I l  a  s é l e c t i o n n é  d e s  p u b l i c a t i o n s  f a i t e s  à  l a  m a i n ,  
a v e c  u n e  e s t h é t i q u e  e t  u n e  a t t i t u d e  D I Y ,  c o m p r e n a n t  d e s  f o r m e s  v a r i é e s  d e  c r i t i q u e  
s o c i é t a l e .
i
 P l u s i e u r s  d ’ e n t r e  e l l e s  o f f r a i e n t  a u s s i  d e  l ’ i n f o r m a t i o n  p e u  a c c e s s i b l e  d u r a n t  
l e u r  p é r i o d e  d e  c i r c u l a t i o n .
i i
 I m a g e s  e t  f r a g m e n t s  d e  t e x t e s  d e  c e s  m a g a z i n e s  o n t  é t é  
c o u p é s ,  r e c a d r é s ,  a s s e m b l é s  e t  a m p l i fi é s  i c i  s o u s  l a  f o r m e  c i n é m a t o g r a p h i q u e  d e  p a g e s  
d é n a t u r é e s  q u i  e x p o s e n t  l a  m a t é r i a l i t é  s p é c i fi q u e  d e  c e s  p u b l i c a t i o n s .  L e s  p o i n t s  e n  d e m i -
t e i n t e  a p p a r a i s s e n t  a g r a n d i s ,  s o u l i g n a n t  l e s  t e c h n i q u e s  d e  r e p r o d u c t i o n  p e u  c o u t e u s e s  
e m p l o y é e s .  L e s  d é b o r d e m e n t s  d e  l ’ e n c r e  d e s  d e s s i n s  r é a l i s é s  a u  f e u t r e  i m p r è g n e n t  l e  
p a p i e r  g r a n u l e u x .  U n e  p r é d i l e c t i o n  p o u r  l ’ u s a g e  d ’ i m a g e s  v i s u e l l e m e n t  c o n c i s e s ,  t e l l e s  q u e  
d e s  c o n t e n u s  a p p r o p r i é s  d e s  m é d i a s  c o n s e r v a t e u r s ,  d e  c a r i c a t u r e s ,  d e  p o r t r a i t s  d é fi g u r é s ,  
d e  p h o t o m o n t a g e s  e t  d e  c o l l a g e s  s u r r é a l i s t e s ,  é t a b l i t  d e s  a f fi n i t é s  e s t h é t i q u e s  e t  a c t i v i s t e s  
à  t r a v e r s  e t  e n t r e  l e s  t r o i s  b o u c l e s  d ’ i m a g e s  p r o j e t é e s .  
B i e n  q u e  s é l e c t i v e s ,  c e s  p r o j e c t i o n s  f o r m e n t  u n e  r e p r é s e n t a t i o n  c o m p o s i t e  d e s  a t t i t u d e s ,  
d e  l ’ i n f o r m a t i o n  e t  d e s  p o s t u r e s  p o l i t i q u e s  c o n t e n u e s  d a n s  c e s  p u b l i c a t i o n s  s p é c i a l i s é e s .  
L e s  m u l t i p l e s  s t r a t e s  d ’ a p p r o p r i a t i o n  e t  d e  c i t a t i o n  i n h é r e n t e s  à  l a  c a p t u r e  p h o t o g r a p h i q u e  
d e  c e s  i m a g e s  s u g g è r e n t  d e  m u l t i p l e s  f a ç o n s  d e  c e r n e r  l e s  c r e u x  h i s t o r i q u e s  e n t r e  l e  p a s s é  
e t  l e  p r é s e n t .  L e s  p o r t r a i t s  r e c a d r é s  —  d e  g r o u p e s  e t  d ’ i n d i v i d u s  —  s e  c o n f r o n t e n t  e n t r e  
e u x  e n  d e s  c o u p s  d ’ œ i l  l a t é r a u x  e t  d e s  r e g a r d s  f r o n t a u x .  L e s  r é f é r e n c e s  à  l ’ h i s t o i r e  d e  
l ’ a r t  d é s i g n e n t  l e s  i m a g e s  r e c a d r é e s ,  l e s  i n t é r ê t s  a r t i s t i q u e s  d e  l e u r s  é d i t e u r s  e t  l a  d i v i s i o n  
i n s t a b l e  e n t r e  l a  c u l t u r e  d e s  b e a u x - a r t s  e t  d e  l ’ a r t  p o p u l a i r e .  
L a  r é p é t i t i o n  v i s u e l l e  d e s  s u j e t s  p e r p é t u e l l e m e n t  i r r é s o l u s  d e  l ’ é g a l i t é  d e s  g e n r e s ,  d e s  
r e l a t i o n s  r a c i a l e s ,  d e s  d r o i t s  L G B T Q ,  d u  c o n s e r v a t i s m e  r e l i g i e u x ,  d e  l a  v i o l e n c e ,  d e  l a  
m o n a r c h i e  e t  d u  c o l o n i a l i s m e  f o r c e  u n e  r e c o n s i d é r a t i o n  t e m p o r e l l e m e n t  c o m p r e s s é e  d e  
l a  f o n c t i o n  e t  d e s  m é t h o d e s  d e  p u b l i c a t i o n s  s p é c i a l i s é e s  i c i  e t  m a i n t e n a n t .  À  u n  m o m e n t  
o ù  l e s  p u b l i c a t i o n s  d e  c e  t y p e  e t  c e  q u ’ e l l e s  r e v e n d i q u e n t  s o n t  p l u s  n é c e s s a i r e s  q u e  j a m a i s ,  
c o m m e n t  u n e  h i s t o i r e  p e u t - e l l e ,  p a r  l e  b a s  o u  d e  l ’ e x t é r i e u r ,  ê t r e  r é é c r i t e  e t  m i s e  e n  
c i r c u l a t i o n  ?  Q u e l l e s  s o n t  s e s  f o r m e s  ?  Q u e l s  s o n t  s e s  b u t s  ?
 
S a r a h  W a t s o n
D i r e c t r i c e  g é n é r a l e  e t  a r t i s t i q u e
 
i  
C i r c u l a t i o n  
C e r t a i n s  d e s  m a g a z i n e s  t e l s  q u e  F I L E  ( T o r o n t o ,  O N )  o u  F L U X U S  M a g a z i n e  ( N e w  Y o r k ,  N Y )  p u b l i a i e n t  
d e s  a r t i s t e s  b i e n  c o n n u s  e t  o p é r a i e n t  a v e c  l e  s o u t i e n  fi n a n c i e r  d e  s o u r c e s  p u b l i q u e s  e t  p r i v é e s ,  e t  
o n t  a i n s i  b é n é fi c i é  d ’ u n e  m e i l l e u r e  d i s t r i b u t i o n  q u e  d ’ a u t r e s .  I l s  s o n t  i n c l u s  d a n s  c e t t e  s é l e c t i o n  
e n  r a i s o n  d e  l e u r  p h i l o s o p h i e  é d i t o r i a l e  e t  d e  l e u r  c o n t e n u  p r o p r e .  
i i  
I n f o r m a t i o n
P l u s i e u r s  d e  c e s  p é r i o d i q u e s  p a r t a g e a i e n t  d e  l ’ i n f o r m a t i o n  q u i  é t a i t  c e n s u r é e  o u  p e u  a c c e s s i b l e  
à  l e u r  p u b l i c  d u r a n t  l e u r  p é r i o d e  d e  c i r c u l a t i o n .  T h e  B o d y  P o l i t i c  ( 1 9 7 1 - 1 9 8 7 )  é t a i t  u n  m e n s u e l  
c a n a d i e n ,  e t  l ’ u n e  d e s  p r e m i è r e s  p u b l i c a t i o n s  h o m o s e x u e l l e s  d ’ i m p o r t a n c e  a u  C a n a d a .  L e  
m a g a z i n e  a  j o u é  u n  r ô l e  c l é  d a n s  l a  d i f f u s i o n  d ’ i n f o r m a t i o n s  d e  s a n t é  p u b l i q u e  e t  d e  r e s s o u r c e s  
s u r  l e  S I D A .  A l l e z  c h i e r  ( 1 9 6 9 ) ,  p u b l i é  p a r  l e s  é d i t e u r s  d e  S e x u s  ( 1 9 6 7 - 1 9 6 8 ) ,  é t a i t  u n e  p u b l i c a t i o n  
c e n s u r é e  p a r  l ’ e s c o u a d e  d e  l a  m o r a l i t é  d e  M o n t r é a l .  A l l e z  c h i e r  p u b l i a i t  e n t r e  a u t r e s  d e s  e n t r e t i e n s  
a v e c  d e s  a c t i v i s t e s  i n c a r c é r é s ,  d e s  a r t i c l e s  s u r  l ’ a c c è s  à  l ’ a v o r t e m e n t  e t  c o m p r e n a i t  d e s  p a g e s  à  
p r o p o s  d ’ a r t i s t e s  q u é b é c o i s .
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ichael Blum
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M
IC
H
AEL BLU
M
 est un artiste né à Jérusalem
, ayant étudié à Paris, oeuvré entre autres 
à Am
sterdam
 et Vienne, et vivant à M
ontréal depuis 2010, où il est professeur à l’École 
des arts visuels et m
édiatiques (U
Q
AM
). Ses projets incluent Exodus 2048, qui m
ettait 
en scène un possible futur au M
oyen-O
rient (Van Abbem
useum
, Eindhoven, 2008; 
N
ew
 M
useum
, N
ew
 York, 2009), O
ur H
istory || N
otre histoire, une parodie de m
usées 
nationaux dédiés à la préservation et à la présentation de l’histoire et de la culture 
canadienne et québécoise (G
alerie de l’U
Q
AM
, M
ontréal, 2014), et Palazzo C
hupi, une 
enquête sur la relation entre l’art et l’im
m
obilier autour du peintre et réalisateur Julian 
Schnabel dans le W
est Village à N
ew
 York (O
ptica, M
ontréal, 2015). En 2016, il a produit 
Rem
orial Arnhem
 (Sonsbeek’16, Arnhem
, N
L), une série de 12 sites com
m
ém
oratifs à 
travers Arnhem
 défiant le caractère incroyablem
ent unidim
ensionnel de la m
ém
oire de 
1944 et ouvrant une m
ultitude de récits puisés dans le tissu urbain, ainsi que The Sw
ap, 
dernier épisode du PolEc Trilogy tourné à Shanghai. En 2017, il a produit le livre G
reat 
and Less G
reat Fires in G
lasgow
 lors d’une residence au C
enter for C
ontem
porary Arts 
à G
lasgow
. Suite à une bourse de recherche de l’Institut canadien de la photographie 
d’O
ttaw
a, où il a revisité l’iconique collection du service de la photographie de l’O
ffice 
national du film
, il travaille présentem
ent à un livre, C
anadiana Rem
ix.
